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Хроника. Информация
ПРИМАК ИВАН НИКОНОРОВИЧ
(к 80-летию со дня рождения)
Иван Никонорович Примак родился 9 октября 1932 г. в Чернигове. В 1955 г. окончил 
металлургический факультет Киевского политехнического института по специальности 
«Литейное производство черных и цветных металлов и сплавов». Трудовой путь 
И. Н. Примак начал в 1955 г. на Невском машиностроительном заводе им. В. И. Ленина 
(НЗЛ) (г. Ленинград) в должности инженера-технолога отдела главного металлурга 
(ОГМет), затем стал старшим технологом сталелитейного цеха, а позже – начальником 
модельно-литейного бюро. С 1963 по 1968 г.г. И. Н. Примак работал главным металлургом 
ленинградского завода «Экономайзер» и участвовал в разработке и организации серийного 
производства крупногабаритных литых колес из нержавеющей стали и сплавов на медной 
основе для различных типов насосов военно-морского флота СССР. С 1968 по 1975 г.г. 
он был главным металлургом НЗЛ, а после организации в 1975 г.  при НЗЛ научно-
исследовательского проектно-технологического Института турбокомпрессоростроения 
(НИКТИТ) до 1986 г. работал главным металлургом этого института и НЗЛ. 
Иван Никонорович принимал непосредственное участие в исследовательских работах, 
изготовлении опытных образцов и организации серийного производства всех типов газовых 
турбин и нагнетателей для магистральных газопроводов, в том числе для газопровода 
Уренгой – Помары – Ужгород, компрессоров и газовых турбин для химической, нефтегазовой 
и других областей промышленности.
При непосредственном участии И. Н. Примака осваивались и производились отливки для 
гидравлических поворотно-лопастных, радиально-осевых и ковшовых турбин, в том числе 
для Братской, Красноярской и Асуанской ГЭС. 
Эти важнейшие технические задачи выполнялись совместно с учеными ведущих 
институтов страны – ЦНИИТМаш, ЦКТИ, ИПЛ АН УССР и др. Этот богатейший опыт был 
изложен в монографии «Производство отливок для энергомашиностроения», написанной 
И. Н. Примаком и коллективом специалистов. 
В 1983 г. в ЦНИИТМаш Иван Никонорович защитил кандидатскую диссертацию. С 1986 
по 1992 г. г. он работал заведующим отдела литья стали ИПЛ АН УССР, затем его назначили 
заместителем директора по науке СКТБ ИПЛ АН УССР. С 1992 г. по настоящее время работает 
старшим научным сотрудником в Физико-технологическом институте металлов и сплавов 
Национальной академии наук Украины. 
И. Н. Примак опубликовал 67 печатных работ и получил 42 авторских свидетельства на 
изобретения. 
Успехи Ивана Никоноровича в труде отмечены орденом Трудового Красного Знамени, 
двумя медалями ВДНХ СССР. Он является лауреатом премии Совета Министров СССР. 
 Друзья, коллеги и редакция журнала горячо поздравляют Ивана Никоноровича 
с юбилеем и искренне желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия и 
дальнейших творческих успехов. 
